










Competencia y de  la Protección de  la Propiedad  Intelectual  (Indecopi)  recuerda a  los padres de 

















































 Adjuntar  copia  simple  del  documento  de  identidad,  contrato,  comprobante  de  pago  o 
cualquier otro documento que acredite relación de consumo, así como documentos que 
acrediten  la  afectación  a  sus  derechos  como  consumidor y el  daño  ocasionado  por  el 
proveedor, de ser el caso. 
 Presentar la solicitud de arbitraje con todos los documentos detallados, en mesa de partes 
del Indecopi, en Calle De La Prosa 104, San Borja. 
 
Lima, 31 de enero de 2017 
 
 
 
